Berkeley County by South Carolina Department of Natural Resources
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-37  GRID NUMBER: 18X-m1
LATITUDE: 33°17'46"  LONGITUDE: 80°57'30"
LOCATION: Bonneau Campground near the town of St. Stephen.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 71 ft. Open interval: 49-71 ft.
DATUM: Land surface datum is 63 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.40 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1981.
EXTREMES: Highest water level: 5.33 ft below land surface datum, March 31, 1980.
 Lowest water level: 13.18 ft below land surface datum, September 16, 1980.
REMARKS: 1980-1981, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-53  GRID NUMBER: 15X-l2
LATITUDE: 33°17'08"  LONGITUDE: 79°41'38"
LOCATION: Jamestown, on S.C. 41, behind City Hall.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter unused public supply well. Depth: 32 ft. Open interval: 28-32 ft.
DATUM: Land surface datum is 32 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.56 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1971-1998.
EXTREMES: Highest water level: 0.67 ft below land surface datum, March 18, 1975.
 Lowest water level: 16.18 ft below land surface datum, December 14, 1981.
REMARKS: 1971-1982, daily mean water levels; 1982-1998, intermittent measurements. Chemical 
 analysis and geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-59  GRID NUMBER: 18W-a2
LATITUDE: 33°24'55"  LONGITUDE: 79°55'50"
LOCATION: Northwest of St. Stephen and northeast of County Road 64, on dirt road 100 ft 
 north of old Santee Hardwood Co. water tank.
AQUIFER: Black Creek.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 560 ft. Open interval: 356-390 ft.
DATUM: Land surface datum is 75 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1946-1981.
EXTREMES: Highest water level: 13.44 ft below land surface datum, March 16, 1975.
 Lowest water level: 37.84 ft below land surface datum, August 30, 1955.
REMARKS: 1946-1973, intermittent measurements; 1974-1981, daily mean water levels. Water level 
 measurements during 1955, -56 were affected by pumping. Geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-62  GRID NUMBER: 18W-a7
LATITUDE: 33°24'55"  LONGITUDE: 79°54'55"
LOCATION: North Main Street in St. Stephen.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 32 ft. Open interval: 21-31 ft.
DATUM: Land surface datum is 71.91 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of platform, 2.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1985.
EXTREMES: Highest water level: 48.36 ft below land surface datum, July 24, 1985.
 Lowest water level: 59.08 ft below land surface datum, March 27, 1983.
REMARKS: 1974-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 19. 
 Chemical analysis and geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-63  GRID NUMBER: 18W-a6
LATITUDE: 33°24'55"  LONGITUDE: 79°54'55"
LOCATION: North Main Street in St. Stephen.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 158 ft. Open interval: 133-158 ft.
DATUM: Land surface datum is 72.11 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of platform, 2.93 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1985.
EXTREMES: Highest water level: 28.62 ft below land surface datum, October 31, 1981.
 Lowest water level: 50.95 ft below land surface datum, March 26, 1975.
REMARKS: 1974-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 20. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-64  GRID NUMBER: 18V-p1
LATITUDE: 33°26'30"  LONGITUDE: 79°59'25"
LOCATION: 5 mi north of St. Stephen at the intersection of S.C. 6 and County Road 35, west of U.S. 52.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 35 ft. Open interval: 20-35 ft.
DATUM: Land surface datum is 58.64 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 41.17 ft below land surface datum, several days in Nov., 1978.
 Lowest water level: 46.71 ft below land surface datum, March 18, 1983.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 3. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-65  GRID NUMBER: 18V-p2
LATITUDE: 33°26'30"  LONGITUDE: 79°59'25"
LOCATION: Near the intersection of S.C. 6 and County Road 35, west of U.S.52.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 130 ft. Open interval: 102-130 ft.
DATUM: Land surface datum is 58.57 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 39.35 ft below land surface datum, May 29, 1985
 Lowest water level: 45.80 ft below land surface datum, April 24, 1983.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 4. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-66  GRID NUMBER: 18W-d1
LATITUDE: 33°24'35"  LONGITUDE: 79°58'05"
LOCATION: Near St. Stephen, at the fork of side roads connecting S.C. 45 and 18.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 42 ft. Open interval: 32-42 ft.
DATUM: Land surface datum is 83.94 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 67.66 ft below land surface datum, April 16, 1981.
 Lowest water level: 76.33 ft below land surface datum, January 26 & 27, 1978.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 5. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-67  GRID NUMBER: 18W-d2
LATITUDE: 33°24'35"  LONGITUDE: 79°58'05"
LOCATION: Near St. Stephen and the intersection of S.C. 45 and County Road 35.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 173 ft. Open interval: 140-173 ft.
DATUM: Land surface datum is 84.06 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 64.98 ft below land surface datum, November 26 & 28, 1978.
 Lowest water level: 72.86 ft below land surface datum, several days in May, 1984.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 6. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-68  GRID NUMBER: 18V-v1
LATITUDE: 33°25'25"  LONGITUDE: 79°56'20"
LOCATION: Northwest of St. Stephen on dirt road 0.5 mi south of Crawl Creek.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 35 ft. Open interval: 25-35 ft.
DATUM: Land surface datum is 49.68 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 31.01 ft below land surface datum, several days in Dec., 1982.
 Lowest water level: 36.06 ft below land surface datum, September 5, 1977 .
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 7. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-69  GRID NUMBER: 18V-v2
LATITUDE: 33°25'25"  LONGITUDE: 79°56'20"
LOCATION: Northwest of St. Stephen on dirt road 0.5 mi south of Crawl Creek.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 113 ft. Open interval: 73-113 ft.
DATUM: Land surface datum is 49.59 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 18.53 ft below land surface datum, Dec. 19, 1981, June 17, 1982.
 Lowest water level: 41.11 ft below land surface datum, April 6, 1977.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 8
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-70  GRID NUMBER: 17W-d1
LATITUDE: 33°24'25"  LONGITUDE: 79°53'50"
LOCATION: 1.3 mi east of St. Stephen on S.C. 45, left on dirt road under power lines, and 
 1,000 ft north of U.S. 52.
AQUIFER: Surfi cial.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 35 ft. Open interval: 20-35 ft.
DATUM: Land surface datum is 77.18 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.79 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 56.31 ft below land surface datum, October 23, 1981.
 Lowest water level: 63.08 ft below land surface datum, March 27, 1983.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 11.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-71  GRID NUMBER: 17W-d2
LATITUDE: 33°24'25"  LONGITUDE: 79°53'50"
LOCATION: 1.3 mi east of St. Stephen on S.C. 45, left on dirt road under powerlines, and 
 1,000 ft north of U.S. 52.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 143 ft. Open interval: 125-143 ft.
DATUM: Land surface datum is 77.32 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.09 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 30.01 ft below land surface datum, November 14, 1980.
 Lowest water level: 44.23 ft below land surface datum, January 24 & 25, 1977.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 12.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-74  GRID NUMBER: 18W-j3
LATITUDE: 33°23'20"  LONGITUDE: 79°55'00"
LOCATION: Intersection of County Roads 40 and 351 and south of St. Stephen.
AQUIFER: Surfi cial. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 30 ft. Open interval: 20-30 ft.
DATUM: Land surface datum is 77.42 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.27 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 58.54 ft below land surface datum, November 29, 1978.
 Lowest water level: 66.91 ft below land surface datum, March 27, 1983.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 9. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-75  GRID NUMBER: 18W-j2
LATITUDE: 33°23'20"  LONGITUDE: 79°55'00"
LOCATION: South of St. Stephen at the intersection of County Roads 40 and 351.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 140 ft. Open interval: 120-140 ft.
DATUM: Land surface datum is 77.31 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.43 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 46.92 ft below land surface datum, November 29, 1981.
 Lowest water level: 56.42 ft below land surface datum, January 28, 1977.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No. 10.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-78  GRID NUMBER: 17W-b2
LATITUDE: 33°23'50"  LONGITUDE: 79°51'10"
LOCATION: 4 mi east of St. Stephen on S.C. 45 near the intersection with County Road 310,
 300 ft. from the Santee River.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 86 ft. Open interval: 56-86 ft.
DATUM: Land surface datum is 30.87 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 2.86 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1975-1985.
EXTREMES: Highest water level: 6.13 ft below land surface datum, December 10, 1982.
 Lowest water level: 27.84 ft below land surface datum, April 4, 1980.
REMARKS: 1975-1985, daily mean water levels. Also known as Cooper River Rediversion No.10. 
 Water levels affected by pumping.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-91  GRID NUMBER: 20AA-n2
LATITUDE: 33°02'18"  LONGITUDE: 80°08'07"
LOCATION: 0.6 mi northeast of U.S. Interstate 26 on U.S. 17A and 0.1 mi south of front entrance 
 of Berkeley-Sangaree Public Service District.
AQUIFER: Floridan. 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter public supply well. Depth: 434 ft. Open interval: 74-434 ft.
DATUM: Land surface datum is 69 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1978-1992.
EXTREMES: Highest water level: 85.47 ft below land surface datum, June 16, 1978.
 Lowest water level: 142.46 ft below land surface datum, November 21, 1991.
REMARKS: 1978-1992, daily mean water levels. Geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-164  GRID NUMBER: 18X-e1
LATITUDE: 33°19'54"  LONGITUDE: 79°59'24"
LOCATION: Near Bonneau Beach, approximately 2 mi north in Lake Moultrie Shores subdivision.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter public supply well. Depth: 92 ft. Open interval: 54-92 ft.
DATUM: Land surface datum is 80 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.5 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 13.30 ft below land surface datum, August 8, 1991.
 Lowest water level: 16.10 ft below land surface datum, July 31, 1986.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-167  GRID NUMBER: 18Y-d1
LATITUDE: 33°14'38"  LONGITUDE: 79°58'58"
LOCATION: 1 mi east of U.S. 52 on County Road 20, on east side of railroad tracks.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter unused observation well. Depth: 137 ft. Open interval: 50-137 ft.
DATUM: Land surface datum is 41.8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1981.
EXTREMES: Highest water level: 6.58 ft below land surface datum, August 10, 1980.
 Lowest water level: 17.52 ft below land surface datum, November 26, 1980.
REMARKS: 1980-1981, daily mean water levels. Geophysical logs and pumping test data are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-174  GRID NUMBER: 18AA-q1
LATITUDE: 33°01'50"  LONGITUDE: 79°58'05"
LOCATION: Medway Plantation, 0.2 mi south of offi ce.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter domestic well. Depth: 248 ft. Open interval: 63-248 ft.
DATUM: Land surface datum is 8 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.5 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 5.12 ft below land surface datum, May 28, 1980.
 Lowest water level: 11.90 ft below land surface datum, September 4, 1998.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-201  GRID NUMBER: 19Z-s1
LATITUDE: 33°06'47"  LONGITUDE: 80°01'07"
LOCATION: 0.75 mi south of County Road 50 on S.C. 791 and 50 ft south of Oakley Vocational School.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter public supply well. Depth: 252 ft. Open interval: 64-252 ft.
DATUM: Land surface datum is 20 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.3 ft below land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1980-1998.
EXTREMES: Highest water level: 28.2 ft below land surface datum, July 31, 1981.
 Lowest water level: 43.5 ft below land surface datum, March 5, 1992.
REMARKS: 1980-1998, intermittent measurements.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-416  GRID NUMBER: 16BB-g1
LATITUDE: 32°58'54"  LONGITUDE: 79°48'53"
LOCATION: 5 mi south of St. Stephen, on County Road 41, 0.45 mi south of French Quarter Creek.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter abandoned well. Depth: 167 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 30 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.70 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1998.
EXTREMES: Highest water level: 18.04 ft below land surface datum, November 11, 1982.
 Lowest water level: 22.09 ft below land surface datum, November 4, 1998.
REMARKS: 1981-1998, intermittent measurements.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-431  GRID NUMBER: 19Y-w3
LATITUDE: 33°10'22"  LONGITUDE: 80°02'18"
LOCATION: Conifer Hall Subdivision, at the end of Rosinwood Drive and approximately 100 
 yards from U. S.17 A near Moncks Corner.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 12-inch diameter unused public supply well. Depth: 1704 ft. Open interval: 1602-1607 ft.
DATUM: Land surface datum is 67 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 3.80 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1989-2000.
EXTREMES: Highest water level: 1.18 ft below land surface datum, October 4, 1989.
 Lowest water level: 39.86 ft below land surface datum, September 30, 2000.
REMARKS: 1989-2000, daily mean water levels. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-450  GRID NUMBER: 16X-k1
LATITUDE: 33°17'16"  LONGITUDE: 79°45'33"
LOCATION: Approximately 4 mi west of Jamestown at intersection of U.S.17 and S.C. 45.
AQUIFER: Surfi cial.
CHARACTERISTICS: 2-inch diameter observation well. Depth: 38 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 35 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-1998.
EXTREMES: Highest water level: 9.09 ft below land surface datum, August 24, 1992.
 Lowest water level: 12.80 ft below land surface datum, July 31, 1986.
REMARKS: 1982-1998, intermittent measurements.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-452  GRID NUMBER: 14Y-m2
LATITUDE: 33°12'23"  LONGITUDE: 79°37'38"
LOCATION: Located approximately 5 mi southeast of Jamestown near the Bethany Penecostal Church.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter unused domestic well. Depth: 105 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 35 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1982-1998.
EXTREMES: Highest water level: 2.0 ft below land surface datum, February 25, 1992.
 Lowest water level: 6.38 ft below land surface datum, November 15, 1998.
REMARKS: 1982-1998, intermittent measurements. 
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-461  GRID NUMBER: 18Y-g1
LATITUDE: 33°13'04"  LONGITUDE: 79°58'07"
LOCATION: Northeast of Moncks Corner on U.S.17A/52 just past the Tailrace Canal and before the
 intersection of S.C. 402, at Chevis Mobile Home Park.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter public supply well. Depth: 220 ft. Open interval: 168-220 ft.
DATUM: Land surface datum is 15 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.60 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1985-1998.
EXTREMES: Highest water level: 0.66 ft below land surface datum, October 2, 1998.
 Lowest water level: 13.33 ft below land surface datum, September 1, 1992.
REMARKS: 1985-1998, intermittent measurements. Chemical analysis and geophysical logs are available.
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BERKELEY COUNTY
WELL NUMBER: BRK-492  GRID NUMBER: 19Y-u1
LATITUDE: 33°10'10"  LONGITUDE: 80°00'47"
LOCATION: 1 mi south of Moncks Corner on old U.S. 52.
AQUIFER: Floridan.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter public supply well. Depth: 300 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 50 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing at land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1985-1998.
EXTREMES: Highest water level: 40.14 ft below land surface datum, November 6, 1998.
 Lowest water level: 80.50 ft below land surface datum, February 27, 1992.
REMARKS: 1985-1998, intermittent measurements.
